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Blandede Meddelelser.
I .  O m  K arto ffe lsy g d o m m en  1 8 5 3  (a f H r . Ju s ti ts r . F j e l -  
s t r u p  til S in d in g g a a rd ) . T idligere h a r jeg lovet a t meddele 
U nderretn ing , om det stadfæstede sig , hvad jeg havde hort af 
enkelte M cend i B e lg ien , som ogsaa her i J y l la n d , nemlig a t 
K arto fle r, lagte paa  M osejo rd , ikke angribes af den bekjendte 
nn  herskende S y g d o m . J e g  lagde ifjor 3 A gre hvide rigtbcr- 
rende K artofler p aa  saadan J o rd  og om trent dobbelt saa m ange 
af samme S la g s  p aa  hoi to r sandmuldet J o rd  nogle H undrede 
A len  lcrngere i O sler. In g e n  af disse hvide K artofler bleve 
saa tidlig angrebne som de rode, melede (hvilke Tyendet helst 
ynde og ligeledes Brcendeviinsbrcrnderne), fkjondt de stode jevn- 
sides. D a  de optoges forst i O ctober, v a r S ygdom m en lang t 
mere udbredt p aa  de rode, end p aa  de hvide, og de B atte rier, 
jeg havde henlag t a f de rode, deelS til successiv O pfodring , 
deels til a t bruge i F o raa re t til Loegning, h a r jeg alle m aatte t 
opfodre, da de efterhaanden begyndte a t tage mere S kade og 
synke sammen. D e  hvide have, p aa  et B a tte r i ncer (2 5  T d r.) , 
holdt sig ret godt, men rigtignok bedst de p aa  M osejorderne 
groede. Jo rd sm o n n e t i den M o se , hvor de vorede, er S knd- 
torvejord af lo s  T e r tu r ,  og efter A fgroftningen brcendtes 
fo r noget over 3 0  A ar siden O verfkorpen, om trent 2  T om m er. 
M e n  T orvejorden h ar endnu en D ybde af over 1 A len de fleste 
S ted er. Jo rd en  h ar senere vceret deelt i 3 R o tatio ner. Ved 
det om talte beskadigede B a tte r i , som hjem fortes og de bedste
